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Sur un aussi large c h a m p , il n'est g u è r e é tonnant q u e la décenn ie révolut ion-
naire française n'ait pas susc i té une grande curiosi té : si l 'on s'en tient au strict 
cadre c h r o n o l o g i q u e , l'on ret iendra la contr ibut ion d ' E m m a n u e l Berger qui , d a n s 
notre revue a publ ié , en 2 0 0 4 (n° 3 , p. 4 1 - 6 2 ) , un article intitulé « Le m o d è l e judi -
ciaire libéral mis à l 'épreuve : la survei l lance des j u g e s sous le D irec to i re ». 
A u c o l l o q u e d e Q u é b e c , il a présenté le résultat d e ses recherches sur le rôle effectif 
d e s j u g e s d e paix et des d irec teurs de jury e n ce qui c o n c e r n e l 'opportunité d e s 
poursu i tes p é n a l e s dans quatre arrondi s sements judic ia ires be lges , sous le titre : 
« L e s off iciers d e pol ice judic ia ire sous le D irec to i re : d e s auxiliaires de just ice 
protec teurs d e s l ibertés indiv iduel les » (p . 157-174) . Se fondant sur une é t u d e statis-
t ique et qual i tat ive des a b a n d o n s de poursui tes , en mat i ère de v a g a b o n d a g e e t d e 
mendic i t é , d e p r o p o s contre -révo lut ionnaires et d'infractions à la pol ice des cul tes , 
l 'auteur m o n t r e que ceux qui devaient déc ider de cont inuer ou d'arrêter la marche 
d e la p r o c é d u r e ont fait preuve , au sein du d é p a r t e m e n t d e la Dyle et d 'une part ie 
du d é p a r t e m e n t de J e m m a p e s , d'une cer ta ine i n d é p e n d a n c e à l'égard du pouvo ir 
exécutif , e n faisant respecter , dans la m e s u r e du poss ible , l es l ibertés d e s c i toyens . 
Mai s ce la sera, a s surément , d e courte durée , e n raison d e s ré formes intervenues d è s 
le début du Consulat . 
Si l 'on élargit l 'angle c h r o n o l o g i q u e , d e part et d'autre d e la Révo lu t ion , la 
m o i s s o n est plus abondante : le rôle en m a t i è r e de just ice et le statut des sergents d e 
ville, c o m m i s s a i r e s de po l i ce , gardes forest iers , huissiers, procureurs , arbitres, curés , 
m é d e c i n s , chirurgiens, s a g e s - f e m m e s . . . son t é tud iés ici o u là au s ièc le d e s 
Lumières , d e m ê m e qu'au début du X I X e s i èc l e , ceux d e s g e n d a r m e s , des bour-
reaux, d e s « suppléants d e paix », d e s experts . A u total un patchwork n o n d é p o u r v u 
d'attrait. 
Jean BART 
Hervé LEUWERS, L'invention du barreau français , 1660-1830. La cons truct ion 
na t iona le d'un groupe profes s ionne l , Paris, É d i t i o n s de l 'Éco le des hautes é t u d e s e n 
s c i e n c e s soc ia le s , 2 0 0 6 , 4 4 8 p. , I S B N 2-7132-2106-4 , 22 € . 
D e p u i s q u e l q u e s d é c e n n i e s , l'histoire d e la profess ion d'avocat a fait l'objet 
d e recherches diverses , g é o g r a p h i q u e m e n t d i spersées , d e caractère e s sen t i e l l ement 
m o n o g r a p h i q u e . Si H e r v é L e u w e r s en a bénéf i c i é , son livre dépasse d e b e a u c o u p 
leur s imple synthèse . Car il a pris son b â t o n de pèlerin pour parcourir toute la 
France et visiter l ' ensemble d e s barreaux locaux afin de recueil l ir dans leurs archi-
v e s des d o c u m e n t s inexplorés , sans négl iger c e u x qui se trouvent dans les d é p ô t s 
publ ics o ù d o r m e n t les papiers des a n c i e n s par l ements et des cours d'appel . 
A u surplus, la c h r o n o l o g i e cho i s i e , du début d u règne p e r s o n n e l de Loui s X I V à la 
M o n a r c h i e de juil let , lui p e r m e t d e montrer c o m m e n t , de l ' émie t tement de g r o u p e s 
hétéroc l i t es rassemblant tous c e u x qui prenaient le nom d'« avocat » - dont certa ins 
ne met ta i en t jamais les p i e d s dans un préto ire -, on est parvenu, au cours d e la 
première moi t i é du X I X e s i èc le , à « la cons truct ion nat iona le d'un groupe profes -
s ionne l », ainsi que l ' indique le sous-titre d e l 'ouvrage. Le titre l u i - m ê m e est 
d'ail leurs tout à fait adéquat , car il s'agit b i en d'une « invent ion », au sens premier 
du t erme . Mai s d'une invent ion qui a pris du t e m p s , ry thmée par les mutat ions pol i-
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t iques, jur id iques et soc ia les , et toujours m o d e l é e par la construct ion de l 'État 
m o d e r n e . 
La transformation d e l 'avocature c o m m e n c e au cours d e s cent trente 
dernières a n n é e s d e l 'Ancien R é g i m e , p é r i o d e qui remplit les six premiers chapi tres 
du livre. El le se mani fes te d'abord par u n e « profess ionnal i sa t ion d i f férenc iée » : 
ex igences d e c o m p é t e n c e l iées à la réforme d e s é t u d e s jur id iques e t à la néces s i t é 
d'un stage ; spécia l i sat ion s o u h a i t é e dans les f onc t ions d'auxiliaire d e la just ice ; 
rés idence auprès d e telle ou tel le juridict ion. . . Mai s les disparités sont encore grandes 
au sein du royaume. Quoi qu'il en soit, au m ê m e titre que les activités d'ordre médical , 
c'est à l ' intervention du pouvo ir royal, soit d i r e c t e m e n t ( o r d o n n a n c e civile de 1667, 
édit de Sa in t -Germain de 1679) , soit par l ' intermédiaire d e s par lements , qu'est d u e 
cet te évo lu t ion . 
L e s « ordres » d'avocats - divers s e lon les l ieux - conservent toute fo i s u n e 
relative i n d é p e n d a n c e face à « l'État co lber t i en » e t re fusent d e se cons idérer 
c o m m e d e s « corps », ce qui les différencie d e s c o m m u n a u t é s d e procureurs ou d e s 
c o m p a g n i e s d e notaires . En 1750, le chance l ier d ' A g u e s s e a u n'affirme-t-il pas qu'ils 
ne sont q u e « l'effet d'une convent ion vo lonta ire , p lutôt q u e l 'ouvrage de l 'autorité 
publ ique » (p . 8 2 ) ? Le fait q u e la fonct ion d'avocat n e cons t i tue pas un off ice y est 
a s surément pour q u e l q u e c h o s e . Par ail leurs, sans q u e so i en t a b a n d o n n é e s les 
pratiques spiri tuel les , charitables ou soc iables d e s m e m b r e s de l'ordre, ce dern ier 
prend ses d i s tances avec les confréries , d'où un début de laïcisation qui n'ira qu 'en 
s 'accentuant , au gré du d é v e l o p p e m e n t d e l 'ass is tance judic ia ire . A u cours d e la 
s e c o n d e moi t i é du X V I I I e s ièc le , sur la base d 'organisat ions loca les o u provincia les 
en cours d 'harmonisat ion sur le m o d è l e du s y s t è m e paris ien, apparaissent le t e r m e 
et le c o n c e p t d e « barreau français », qui traduisent l 'originalité de la pro fes s ion , 
e l l e - m ê m e é v o q u é e par les m o t s de liberté et d ' i n d é p e n d a n c e . C e s valeurs m o d è -
lent un véri table « droit c o m m u n » de l 'ordre. Liberté d e c h a q u e avocat d a n s 
l 'accompl i s sement d e ses tâches au service d e s pla ideurs , aussi bien à l 'audience 
publ ique q u e d a n s le s i l ence d e son cabinet , sans crainte d e s puissants ni d e s autori -
tés extér ieures ; i n d é p e n d a n c e du groupe qui , s o u s la c o n d u i t e d e s re sponsab le s 
qu'il choisit l ibrement , définit sa propre disc ipl ine . Aff irmer de tels principes o u 
ex igences , ne va pas c e p e n d a n t sans provoquer d e s confl i ts , n o t a m m e n t avec les 
magistrats, souvent encl ins à enfermer la l iberté d e parole d e s dé fenseurs d a n s 
d'étroites l imites ; d'où incidents d 'audience , rappels à l 'ordre, sanc t ions . . . qui ne 
manquent pas d e susciter d e s grèves d'avocats , dures et n o m b r e u s e s , « qui soul i -
gnent à quel po in t les ordres peuvent se transformer e n organisat ions d e c o m b a t 
pour l ' indépendance du corps et l 'honneur de la profess ion » (p . 140). 
Sur le plan social, l'« h o n n e u r » est é g a l e m e n t revend iqué , jusqu'à la recon-
naissance d 'une « noblesse personne l l e ». C e p e n d a n t , à ce t égard é g a l e m e n t , la 
diversité est grande ; hier c o m m e aujourd'hui, les m e m b r e s du barreau ne forment 
pas un groupe h o m o g è n e . Malgré tout, le barreau acquiert , à la fin d e l 'Ancien 
R é g i m e , une « identité soc ia le » certaine et re la t ivement o u v e r t e en dépi t d 'une 
forte reproduct ion familiale. L'entrée au se in du barreau, a v e c la prestat ion d e 
serment et l' inscription au tableau, apparaîtrait c o m m e u n e sorte de s a c e r d o c e 
conférant une qual i té appréc iée uniforme, d'autant que l 'avocature peut conduire à 
la magistrature dont elle serait le séminaire. Mais les ambit ions d e s avocats se heurtent 
aux résistances et aux obstacles inhérents à une soc iété reposant sur les privilèges, 
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et , à la fin du X V I I I e s i èc le , surtout en province , vives sont leurs plaintes relatives à 
« la m o d e s t i e et [à] la fragilité du rang et d e s privi lèges a t tachés à leur profess ion », 
a lors q u e leur d é v o u e m e n t e t leur d é s i n t é r e s s e m e n t d e v i e n n e n t d e s lc i tmot ive d e 
la l i ttérature p r o f e s s i o n n e l l e . En dehors d e cel le-ci , toutefo i s , l 'appétence d e s 
avocats pour le profit est vo lont i ers d é n o n c é e . Hervé Leuwers e n d o n n e des e x e m -
ples savoureux ; tel, p o u r n'en rapporter qu'un, le p r o p o s d e Louis Sébast ien 
Merc i er : « L e s écr iva ins s e bat tent pour la g loire , l es avocat s s e battent pour la 
g lo ire et pour la s o u p e » ( p . 192). 
Reste q u e leur rô le d a n s la vie publ ique est grand. C'est parmi les m e m b r e s 
du barreau q u e sont recrutés b e a u c o u p d'agents de la m o n a r c h i e c o m m e d e s admi-
nistrations loca le s : s u d é l é g u é s , conse i l s d e s États , là où ils exis tent encore , é chev ins 
ès qual i té , adminis trateurs d e co l lèges , de fabriques , d 'hôpi taux . . . L'édit d e 1679 
leur a ouvert , e n outre , l e s por te s de l 'Université puisque les nouve l l e s chaires d e 
« droit français » qu'il c r é e auprès de c h a q u e Faculté de droit do ivent être c o n f i é e s 
à d e s « prat ic iens », ce qui leur vaudra d'ail leurs un certain mépr is d e la part de 
leurs savants co l l ègues . Q u o i qu'il en soit, les avocats , auteurs d e factums, de traités, 
d 'ouvrages a c a d é m i q u e s divers, peuplent les soc i é té s de p e n s é e et part ic ipent à la 
vie cul turel le . Ils se trouvent , en c o n s é q u e n c e , « au c œ u r du débat publ ic » ; 
au t e m p s d e s Lumières , b e a u c o u p d'entre eux s 'engagent d a n s l 'opposit ion à l'arbi-
traire m o n a r c h i q u e et d a n s la dé fense d e s « l ibertés », a v e c tout ce que ce pluriel 
cont ient d 'ambiguï té . La grande majorité d'entre eux n'ont-i ls pas é t é aux c ô t é s d e s 
par lements lors d e s tentat ives avortées de ré forme de la just ice ? A v e c oppor tun i t é , 
H e r v é L e u w e r s p o s e la q u e s t i o n de savoir si l es ordres d'avocats se sont cons t i tués 
e n « corps po l i t iques ». Il sou l igne , très j u s t e m e n t , la diversité de leurs pos i t ions 
i d é o l o g i q u e s , ainsi q u e , d a n s l 'ensemble , leur soumiss ion au pouvoir pol i t ique 
c o m m e à l 'Église , et o n n e peut que l 'approuver lorsqu'il conc lut , pour l 'Anc ien 
R é g i m e , e n affirmant q u e « si l'on tente une lecture pol i t ique d e leur histoire , il est 
p r o b a b l e m e n t juste d e dire q u e leurs combats on t profité aux idées l ibérales , mais 
erroné d e les p r é s e n t e r c o m m e une force l ibérale en plein X V I I I e s iècle » (p. 219). 
La nuance est d ' importance . O n a trop t e n d a n c e , c o m m e il l'a montré plus loin, à 
p laquer sur le barreau du t e m p s d e s Lumières un s c h é m a anachronique . 
La fin de la d é c e n n i e quatre-vingts préc ipi te c e p e n d a n t les choses . A u cours 
d e la dern ière a n n é e d e l 'Anc ien R é g i m e , d e l 'échec de la ré forme L a m o i g n o n à la 
réun ion d e s É t a t s généraux , la profess ion d'avocat connaî t u n e « sorte d ' a p o g é e ». 
D e fait, o n a b e a u c o u p insisté sur le rôle dé terminant qu'auraient joué ceux qui se 
paraient du titre de « c i toyens et jur isconsul tes » dans la p r é - R é v o l u t i o n , dans la 
rédact ion d e s cahiers d e d o l é a n c e s , et dans les é lec t ions du pr in temps 1789, favora-
b les à b e a u c o u p d'entre eux. D è s ce m o m e n t - l à , ce t te impor tance e s t aff irmée, 
voire d é n o n c é e : H e r v é L e u w e r s cite, à cet égard , un pamphle t di jonnais d é n o n ç a n t 
« la barreaucrat ie qui g o u v e r n e le tiers-état » ( p . 240). C e p e n d a n t , avec une f inesse , 
un sens d e s n u a n c e s et le souci d e ne pas s u c c o m b e r aux généra l i sa t ions hâtives , qui 
caractérisent l ' ensemble d e l 'ouvrage, il r a m è n e les c h o s e s à leurs justes p r o p o r t i o n s 
et l'on ne peut q u e l 'approuver d'écrire : « [...] il faut sou l igner la diversité du 
barreau, évi ter d'exagérer son influence rée l le et s ignaler les méf iances q u e ses 
intervent ions o u s o n p o i d s pol i t ique susci tent parfois ; le r a p p r o c h e m e n t du 
barreau et d e s i d é e s patr io t iques n'est pas sans contradic t ions » (p . 236). Toujours 
est-il q u e c e u x qui apparaissa ient c o m m e les c h a m p i o n s d e la liberté sont v ic t imes 
d e la l iber té . . . d e la d é f e n s e . Le paradoxe a souvent é t é remarqué . La p r o f o n d e 
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réorganisat ion d e la justice v o t é e par les Const i tuants , dont près du quart é ta i en t 
d e s avocats , a privé ce s derniers , ainsi q u e leur ordre , de toute ex i s tence off ic ie l le . 
D e v e n a n t de s imples « h o m m e s de loi », ils p e u v e n t , c o m m e tous les autres c i toyens, 
être « défenseurs officieux », mais ils perdent leur c o s t u m e et leurs privilèges, ainsi 
que , a fortiori, la faculté de cons t i tuer un corps . Ils peuvent c e p e n d a n t se p r é s e n t e r 
aux é lec t ions d e s j u g e s d o n t la candidature ex ige , sauf pour les j u g e s d e paix, la 
qualité d ' h o m m e d e loi ainsi qu 'une certa ine expér i ence . Toutefois , malgré de te l l es 
possibi l i tés de rec lassement , « o n est avant tout frappé par le grand n o m b r e d e c e u x 
qui disparaissent d e la vie judic ia ire » (p. 255 ) . 
Cet te éc l ipse est d e c o u r t e durée , car, tel le phénix, le barreau renaît p e u à 
peu de ses cendres dès la fin du Consulat , sous l'effet d'une « ré invent ion » v o u l u e à 
la fois par les avocats et par le n o u v e a u maître d e la France . D è s 1802, la robe n o i r e 
se porte de n o u v e a u , ainsi q u e , e n 1804, le n o m d'avocat, attribué aux d é f e n s e u r s -
qui ne sont d o n c plus « off ic ieux » - inscrits sur un tableau dressé par les j u g e s . 
En 1810, surtout, un décret impérial rég lemente « l'exercice de la profession d'avocat 
et la discipline du barreau ». L e s ordres profess ionne l s reparaissent tout en é t a n t 
rationalisés, unif iés et contrô lé s . L'architecture impéria le est c o n s o l i d é e s o u s la 
Restauration ( 1 8 2 2 ) , sans q u e l'aspiration à obten ir une plus grande i n d é p e n d a n c e 
profess ionnel le soit satisfaite. E n c e d o m a i n e c o m m e en d'autres, la R é v o l u t i o n d e 
juillet entraîne une relative l ibéralisation : d è s la fin de l'été 1830, c h a q u e ordre 
local peut él ire en son sein un bâtonnier et un conse i l d e discipl ine et tout avocat 
inscrit au tableau peut plaider, sans autorisat ion, devant tous les tribunaux et cours 
du royaume. 
D è s lors, à l'instar d e ce l l e du m é d e c i n , d e l'artiste o u d e l ' h o m m e d e let tres , 
l'avocat définit sa profess ion c o m m e étant « l ibérale ». Qu'es t - ce à dire ? Cer ta ine 
est la po lysémie du terme, variant se lon les l ieux et les m o m e n t s . En l 'occurrence , 
l'épithète renvoie au vocabula ire juridique latin qui caractérisait les artes liberales 
par le fait qu'ils n'entraînaient pas le pa iement d'un « salaire », mais d'« honoraires », 
et parmi l esque ls o n trouvait e f f ec t ivement les fonc t ions d'avocat o u d e m é d e c i n , à 
cô té de c e l l e s . . . d e s nourrices . Il mani fes te cer tes aussi la v o l o n t é d'affirmer l ' indé-
pendance de la profess ion vis-à-vis d e l'Etat, la l iberté de l 'exercice de la d é f e n s e 
ainsi qu'une relative a u t o n o m i e d e s barreaux. A cet égard, une certa ine cont inu i t é 
peut être perçue par rapport aux at tentes d e la fin d e l 'Ancien R é g i m e . C e p e n d a n t , 
Hervé Leuwers met une nouve l l e fois son lecteur en garde contre les aff irmations si 
souvent répé tées qui ont t e n d a n c e , en cet te m a n i è r e c o m m e en d'autres, à réduire 
la profondeur d e la rupture révolut ionnaire . L e barreau d e la première m o i t i é d u 
XIXe s ièc le n'est plus celui du t e m p s des Lumières , tant sont grandes les « transfor-
mat ions subies par la culture profess ionne l l e et soc ia le d e s avocats au l e n d e m a i n d e 
la Révo lut ion » (p. 299) ; « il n'y a pas rétabl i ssement , mais ré invent ion » (p . 3 0 7 ) . 
Ici encore , la démons tra t ion est lumineuse . 
Qu'en est-il , enfin, sur le plan pol i t ique ? Si, sous l 'Empire ou la 
Restauration, l es barreaux s'expriment volont iers en la matière , c'est avant tout pour 
manifester leur fidélité au g o u v e r n e m e n t . . . du m o m e n t . C e p e n d a n t - h e u r e u s e m e n t 
- les avocats e u x - m ê m e s , pris individuel lement , expriment d e s op in ions diverses . 
Sont-ils majoritairement l ibéraux au début de la Monarch ie de juillet ? R ien n'est 
moins sûr. Hervé Leuwers a e n c o r e raison d'affirmer que l 'exercice d'une profess ion 
dite libérale ne conduit pas néces sa i rement au l ibéralisme pol i t ique : « la profess ion 
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se fait « l ibérale », sans q u e l'adjectif ne renvo ie à une q u e l c o n q u e adhés ion co l lec -
tive aux idées de l iberté civile et pol i t ique » (p . 324) . Ains i se termine le dernier 
chapitre d'un livre brillant, enrichi de précieux tableaux et annexes . 
Jean BART 
Clarisse COULOMB, Les Pères de la patrie . La soc ié té par lementa ire en 
D a u p h i n é au t e m p s des L u m i è r e s , G r e n o b l e , Presses universitaires de G r e n o b l e , 
2006 , 5 4 4 p., I S B N 2 -7061-1315-4 , 35 € . 
L e s é v é n e m e n t s d e 1788 e n D a u p h i n é sont b ien c o n n u s et n o m b r e d e 
travaux sur les a n n é e s qui p r é c è d e n t la R é v o l u t i o n consacrent des d é v e l o p p e m e n t s 
à l 'envoi e n exil du p a r l e m e n t du D a u p h i n é et à la cé l èbre journée des Tuiles à 
G r e n o b l e e n juin 1788. Toutefo is , s e l o n Clarisse C o u l o m b , l 'historiographie a 
souvent insisté avant tout sur l'activité des h o m m e s les plus e n vue du Tiers dauphi -
no i s , tels Barnave et M o u n i e r , e n minorant le rôle joué par les parlementaires . El le 
p lace d o n c ici le par l ement au c œ u r de sa recherche et e n t e n d surtout proposer aux 
lecteurs non u n e nouve l le histoire pol i t ique d e s é v é n e m e n t s dauphinois , mais une 
vis ion d ' ensemble qui t o u c h e tant à l'histoire pol i t ique qu'à l'histoire culturel le et à 
l 'histoire é c o n o m i q u e et soc ia le . Aussi ne trouvera-t -on pas dans cet ouvrage un 
récit détai l lé d e la « p r é - R é v o l u t i o n », de n o m b r e u x autres travaux ayant d'ail leurs, 
et depui s l o n g t e m p s , fort b i en présenté les a n n é e s 1787-1788. D è s lors, seuls deux 
d e s treize chapi tres traitent d i rec tement d e la R é v o l u t i o n : le chapitre 12 sur 
« l 'heureux retour de 1788 », le chapitre 13 sur « la résistance des famil les » 
pendant les a n n é e s révolut ionnaires et impér ia les . Cessent ie l du livre tient d o n c d e 
la prosopographie et offre d e préc ieuses informat ions sur le mil ieu par lementa ire , 
o r d o n n é e s e n quatre part ies success ives : la p r e m i è r e consacrée à l 'étude d e s 
famil les , la s e c o n d e à leurs patr imoines , la t ro i s i ème à la formation et à la culture 
des magistrats, la dernière à « l 'action » avec trois t e m p s forts : 1764, 1775 et 1788. 
La « C o m p a g n i e d e s officiers du par lement de D a u p h i n é » était , s ous le 
règne d e L o u i s X V I , f o r m é e d e soixante-s ix magistrats . C e nombre la rangeait 
parmi les cours d ' importance « m o y e n n e », là où plusieurs autres par lements e n 
c o m p t a i e n t une centa ine e t celui de Paris plus de deux cents . Après R e n n e s au 
X V I I e s ièc le , le par l ement de G r e n o b l e est la s e c o n d e cour à avoir, à partir d e 1762, 
exigé quatre degrés d e nob le s se pour c e u x qu'il recevait e n son sein. L'apogée de sa 
fermeture se s i tue m ê m e e n amont , entre 1750 et 1770, car dans cet te pér iode trois 
n o u v e a u x magistrats sur quatre sont des g e n t i l s h o m m e s , tandis que seuls deux rotu-
riers font leur entrée au par lement (la charge par lementa ire d o n n e ici, c o m m e à 
Paris et dans deux autres par lements , une nob les se transmissible au premier d e g r é ) . 
A v e c l 'hérédité d e s charges , c e mil ieu par lementa ire tend à s 'autoreproduire, au 
m o i n s jusqu'à la réforme M a u p e o u : en 1770, deux par lementa ires sur trois on t 
s u c c é d é à leur père . Mais , à l 'échel le du s ièc le , le renouve l l ement reste toute fo i s 
sens ible , pu i sque , entre 1715 et 1790, plus d e deux famil les par lementaires sur trois 
ont disparu et ont é té r e m p l a c é e s par d e nouve l l e s v e n u e s . C e recrutement reste 
très largement provincial ; sur soixante-c inq famil les nouve l l e s dans la s e c o n d e 
moi t i é du X V I I I e s ièc le , sept s e u l e m e n t ne sont pas originaires du D a u p h i n é . 
A l'aide de n o m b r e u x e x e m p l e s très détai l lés , Clarisse C o u l o m b analyse les strate-
